



Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh gaya hidup, kualitas 
produk, promosi, dan citra merek terhadap keputusan pembelian produk Eiger. 
Keputusan pembelian merupakan salah satu tujuan bisnis dari perusahaan yang bisa 
berdampak pada keberlangsungan operasional perusahaan. Populasi yang 
digunakan dalam penelitian yaitu konsumen yang pernah melakukan pembelian dan 
menggunakan produk Eiger.  
 Jenis penelitian ini adalah kuantitatif. Jenis data yang digunakan adalah data 
primer, teknik pengambilan anggota sampel menggunakan metode accidental 
sampling, dengan anggota sampel sebanyak 100 responden. Pengumpulan data 
menggunakan kuesioner. Teknik analisa yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah regresi linier berganda dengan menggunakan alat bantu program SPSS. 
Pengujian instrumen menggunkan uji validitas dan uji reliabilitas. 
 Hasil pengujian menunjukkan bahwa gaya hidup berpengaruh signifikan 
terhadap keputusan pembelian, kualitas produk berpengaruh signifikan terhadap 
keputusan pembelian, promosi berpengaruh signifikan terhadap keputusan 
pembelian, dan citra merek berpengaruh signifikan terhadap kepututsan pembelian. 
Dengan demikian diharapkan Eiger dapat mem[pertahankan dan meningkatkan 
mutu serta strategi dalam kesesuaian gaya hidup, kualitas produk, promosi, dan 
citra merek karena hal tersebut memberikan pengaruh terhadap keputusan 
pembelian konsumen dalam melakukan pembelian.   
 




























This research aimed to find out the effect of lifestyle, product quality, 
promotion, and brand image on buying decision of Eiger’s products. While, buying 
decision is one pf the company’s business goals which was able to effects continuity 
of company’s operation. Moreover, the population was cuctomers who had bought 
some Eiger’s products. 
This research was quantitative. Furthermore, the data were primary. 
Additionally, the data collection technique used accidental sampling with 
questionnaires as its instrument. In line with, there were 100 respondents as sample. 
In addition, the data analysis techninque used multiple linier regression with SPSS. 
Meanwhile, the testing instrument used validity and reliability test. 
The research result concluded life style had significant effect on buying 
decision. Likewise, product quality had significant effect on buying decision. 
Similary, promotion as well as brand image had significant effect on buying 
decision. 
Therefore, in brief, the management of Eiger’s was able tp ,maintain and 
increase its quality. Besides, the strategy was also in accordance with appropriate 
lifestyle, products quality, promotion, and brand image. This happened as all of 
them effected customer’s buying decision of Eiger’s products. 
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